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ABSTRAK 
Salah  satu  komponen  penting  dalam  proses  belajar  mengajar  adala  guru.    Karena  peran  guru  di 
sekolah sebagai pengajar, pembimbing. Sekaligus administrator ketatalaksanaan bidang pengajaran 
dan ketatalaksanaan pada umumnya yang menyangkut berbagai bidang. Untuk  itu diperlukan guru 
yang mampu memenuhi  syarat  yang memiliki  kemampuan  professional,  kapasitas  intelektual  dan 
memiliki  sifat  edukatif.  Sementara  Tuntutan  profesionalitas  guru  terkadang  berbenturan  dengan 
tingginya kebutuhan hidupnya sehingga ada sebagian guru yang memiliki pekerjaan tambahan diluar 
tugas mengajarnya.  
Pada kesempatan ini penulis akan mengambil judul “Pengaruh Aktifitas Guru di Luar Profesi terhadap 
Prestasi Belajar Siswa di MTs Muhammadiyah 8 Sidokelar Paciran Lamongan”. Sedangkan rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana aktifitas guru di profesi yang dilakukan oleh guru di 
MTs  Muhammadiyah  8  Sidokelar  Paciran  Lamongan;  Bagaimana  prestasi  belajar  siswa  MTs 
Muhammadiyah 8 Sidokelar Paciran Lamongan dan sejauhmana pengaruh aktifitas guru di luar profesi 
terhadap prestasi belajar siswa. 
Dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa mayoritas guru yang ada di MTs Muhammadiyah 8 
Sidokelar  Paciran  Lamongan  mempunyai  aktifitas  lain  di  luar  tugas  mengajarnya.  Berdasarkan 
penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh aktifitas guru di luar tugas mengajarnya adalah sedang. 
Sehingga penulis berpendapat bahwa semakin  rendah pengaruh yang ditimbulkan aktifitas guru di 
luar profesi maka semakin tinggi prestasi belajar siswa. 
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